Неонатални вирусни инфекции by Zisovska, Elizabeta
Клиника за детски болести 
СЕМИНАР НЕОНАТОЛОГИЈА 
 
04.03.2013 (понеделник) од 12-15 часот 
 
1. Неонатални анемии и принципи на трансфузиона пракса 
Проф. Д-р К. Пиперкова 
2. Жолтици кај новородените деца, чест и секогаш актуелен проблем 
 Асс. Д-р А. Папазовска Черепналковски 
3. Холестаза кај новороденото дете, диференцијално-дијагностички проблем и 
клинички предизвик 
 Асс. Д-р А. Папазовска Черепналковски 
 
 
05.03.2013 (вторник) од 12-15 часот 
 
1. Исхрана на недоносени новородени 
Асс. Д-р С. Палчевска Коцевска 
2. Неонатални бактериски инфекции 
Асс. Д-р С. Палчевска Коцевска 
3. Неонатални вирусни инфекции 
 Проф. Д-р Е. Зисовска 
 
 
06.03.2013 (среда) од 12-14 часот 
 
1. Перинатална Асфиксија 
Асс. Д- р Наташа Најдановска Алулоска 
2. Неонатални конвулзии 
Асс. Д- р Наташа Најдановска Алулоска 
3. Терморегулација кај новородено дете 
 ВНС Д-р Снежана Јанчевска 
 
 
07.03.2013 (четврток) од 12-14 часот 
 
1. Респираторен дистрес кај новородено 
Д-р Елизабета Петковска 
1. Хидроелектролитна рамнотежа и нарушувања во неонатална возраст 
Д-р Николина Здравеска 
 
 
 
        Раководител 
       Проф д-р Катица Пиперкова 
